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Выявлен видовой состав сосудистых растений лесопарка, проведен его систематический и эколого-био-
логический анализ, анализ составляющих флору эколого-генетических фракций, анализ распределения 
видов по жизненным формам К. Раункиера и И. Г. Серебрякова, проанализирован спектр эколого-ценоти-
ческих групп и также групп видов по отношению к фактору увлажнения.
Показано, что в составе флоры преобладают виды индигенной и апофитной фракций. Значительная доля 
апофитных видов может свидетельствовать об интенсивном процессе изменения растительного покрова 
под влиянием антропогенных факторов и приспособления видов к существованию в нарушенных место- 
обитаниях (синантропизация флоры). 
Установлено, что 38 % видов являются иноземными, их происхождение не связано с естественным про-
цессом флорогенеза и появление на изучаемой территории обусловлено деятельностью человека. Среди 
видов адвентивной фракции было выявлено 3,1 % инвазионных видов (эргазиофитов). Эти виды, внедря-
ясь в естественные местообитания с коренной растительностью, распространяются там настолько, что 
вытесняют её.
По широтному распространению бореальные виды преобладают в индигенной фракции, полизональ-
ные – в апофитной фракции, неморальные – в адвентивной относительной; в адвентивной фракции боль-
шинство видов средиземноморского, ирано-туранского и североамериканского происхождения. По систе-
ме жизненных форм К. Раункиера гемикриптофиты преобладают в индигенной и апофитной фракциях, 
фанерофиты – в адвентивной и адвентивной относительной. 
По системе жизненных форм И. Г. Серебрякова в индигенной и апофитной фракциях больше всего пред-
ставлены многолетние травы с преобладанием многолетних корневищных, среди адвентивной и адвен-
тивной относительной фракций преобладают древесные растения. По отношению к фактору увлажнения 
во всех фракциях абсолютным большинством преобладают мезофиты. По типам местообитаний в инди-
генной и адвентивной относительной фракциях доминируют лесные виды, в апофитной – лугово-руде-
ральные, в адвентивной – рудеральные. 
Во флоре лесопарка обнаружено 3 вида, занесенных в Красную книгу Свердловской области.
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We identified species composition of vascular plants of forest park, conducted its systematic and ecological-
biological analysis, made analysis of ecological-genetic fractions of flora as well as categorizing of plant species 
to Raunkiaer’s and I.G. Serebraykov’s systems of life-form categories; spectrum of the ecological-coenotical 
groups and species groups related to moisture were analyzed.
It was demonstrated that species of indigenous and apophytous fractions are dominating in the flora. 
A significant proportion of apophytous species may indicate intensive changes in plant cover under the influence 
of anthropogenic factors and adaptations of species to existence in disturbed habitats (synanthropisation of 
flora). 
It was found that 38 % of species were alien, their origin was not connected with the natural process of florogenesis 
and their emergence in the study area were due to human activities. Among the species of adventive fraction 3,1 % 
of invasive species (ergasiophytes) were identified. These species after penetrating into natural habitats with native 
vegetation spread to such extent that replace it.
As for latitudinal distribution the boreal species prevail in indigenous fraction, polyzonal – in apophytous 
fraction, nemoral – in relative adventive fraction; in the adventive fraction the majority of species are of 
Mediterranean, Iranian-Turanian and North American origin. According to the system of Raunkiaer’s life-forms 
the hemicryptophytes prevail in indigenous and apophytous fractions, phanerophytes prevail in adventive and 
adventive relative ones. 
According to the I.G. Serebryakov’s system of life-forms perennial grasses are dominating in indigenous and 
apophytous factions with the majority of rhizomatous species, woody plants are dominating among adventive 
and adventive relative fractions. In relation to moisture mesophytes are dominating in all fractions. According 
habitat types forest species prevail in indigenous and adventive relative fractions, meadow-ruderal prevail among 
apophites and ruderal – among adventive species. 
3 species in the flora of forest park are listed in the Red Data Book of Sverdlovsk region.
Введение
В последнее время высокие 
темпы урбанизации, рост чис-
ленности населения, увеличение 
природопользования и числа 
промышленных предприятий 
приводит к значительному уси-
лению антропогенного воздей-
ствия на природные экосистемы, 
а также к ухудшению экологиче-
ской обстановки в крупных горо-
дах. Особенно сильно страдают 
от такого воздействия городские 
лесопарки, которые являются ре-
креационными объектами в пре-
делах города. В результате антро-
погенного воздействия меняется 
облик ландшафтов, происходит 
трансформация естественных 
местообитаний и флоры в целом: 
часть видов переадаптируется 
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к новым измененным условиям, 
часть видов неантропотолерант-
на и исчезает из флоры навсег-
да, появляются новые заносные 
виды взамен естественных, со-
всем не характерные для данной 
территории. В связи с этим в бо-
танике появилась необходимость 
выделения городских флор, или 
урбанофлор.
В настоящее время флора 
Среднего Урала довольно хорошо 
изучена: составлены достаточ-
но полные списки видов, карты 
растительности, определители и 
др., но очень мало специальных 
работ по исследованию урбано-
флор больших и средних горо-
дов Урала. Флора Екатеринбурга 
в целом описана А. С. Треть- 
яковой [1], но ей не затронут 
вопрос состоянии флоры кон-
кретных лесопарков. В данной 
работе впервые сделана попыт-
ка более детального и углублен-
ного изучения флоры лесопарка 
им. Лесоводов России. Лесопарк 
является одним из основных 
мест проведения полевых прак-
тик студентов Института леса и 
природопользования УГЛТУ по 
ботанике, экологии, почвоведе-
нию, фитопатологии, дендроло-
гии и другим дисциплинам.
Цель, задача, методика  
и объекты исследования
Целью наших исследований 
является выявление наиболее 
полного видового состава фло-
ры сосудистых растений лесо-
парка им. Лесоводов России, её 
анализ и состояние по особен-
ностям составляющих её видов. 
В основу методики сбора ма-
териала положен маршрутный 
метод с посещением всех харак-
терных для данной территории 
местообитаний с их детальным 
осмотром и учетом видов. Для 
систематического и эколого-био-
логического анализа использо-
ваны руководства Третьяковой 
А. С. «Флора Екатеринбурга» 
[1], Овеснова С. А. «Конспект 
флоры Пермской области» [2], 
Куликова П. В. «Конспект фло-
ры Челябинской области (сосу-
дистые растения)» [3].
Результаты исследования
Лесопарк им. Лесоводов Рос-
сии общей площадью 873,3 га 
располагается на территории 
муниципального образования 
г. Екатеринбург (на юго-восточ-
ной окраине города) и относится 





районированию г. Екатеринбург 
с окружающими его лесопарка-
ми относится к Среднетаёжно-
му округу, Тагильско-Свердлов-






области район исследований 
расположен в бореально-лесной 
зоне, подзоне южной тайги, Бе-
лоярском пенепленовом геобота-
ническом округе [6]. 
В растительности лесопарка 
преобладают сосновые насажде-
ния (86,3 % от всей покрытой ле-
сом площади), насаждения с пре-
обладанием березы занимают 
9,0 % площади, тополя – 1,8 %, 
лиственницы – 1,2 %, вяза – 
0,6 %, ольхи чёрной и липы – по 
0,3 % и т. д. Наибольшее распро-
странение имеют сосняки раз-
нотравные, занимающие 67,2 % 
покрытой лесом площади, пред-
ставлены также ельник-сосняк зе-
леномошно-ягодниковый – 10,4 %, 
сосняк орляковый – 9,1 %, сосняк 
ягодниковый – 8,5 %, сосняк- 
ельник высокотравный – 2,9 %, 
ельник-сосняк травяной – 1,4 %, 
сосняк травяно-липняковый – 
0,4 %, ольшанник высокотрав-
ный – 0,1 % [4]. 
Во флоре лесопарка на теку-
щий момент выявлено 326 видов, 
относящихся к 210 родам, 74 се-
мействам, 6 классам, 5 отделам 
сосудистых растений. Из них выс-
ших споровых – 15 видов (4,6 % 
от общего числа видов флоры), 
высших семенных – 311 видов 
(95,3 %). Наиболее представлены 
виды отдела Цветковые (93,3 %), 
из них к классу Двудольные от-
носится 78,2 %, к классу Одно-
дольные – 15,03 %. Наиболее 
крупными семействами являются 
Астровые (Asteraceae) – 31 вид, 
Розоцветные (Rosaceae) – 31 вид 
и Мятликовые (Poaceae) – 27 ви-
дов. В отделе Голосеменные вы-
явлено всего 7 видов (2, 2 %). 
Согласно общепринятой клас-
сификации флора сосудистых 
растений лесопарка относится 
к четырем эколого-генетическим 
фракциям: индигенные (123 вида, 
или 37,7 % от общего числа ви-
дов), апофитные (124 вида, или 
38 %), адвентивные (68 видов, 
или 20,8 %), адвентивные отно-
сительные (11 видов, или 3,4 %) 
виды растений [1]. Фракция 
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адвентивных относительных ви-
дов выделяется нами впервые. 
Индигенные виды (или инди-
генная фракция флоры) – это або-
ригенные (местные, коренные) 
растения, которые встречаются 
исключительно на сохранивших-
ся участках естественной рас-
тительности и не произрастают 
в местообитаниях, нарушенных 
в результате человеческой дея-
тельности. 
По широтному распростра-
нению в индигенной фракции 
преобладают бореальные виды 
(70,5 %), вторую позицию за-
нимают полизональные виды 
Таблица 1
Распределение жизненных форм флоры сосудистых растений лесопарка  
им. Лесоводов России во фракциях по классификации К. Раункиера
Жизненные формы  
по К. Раункиеру










Терофиты 4,9 10,5 27,9 –
Гемикриптофиты 57,7 59,7 16,2 –
Криптофиты, всего: 14,6 12,9 2,9 –
Гелофиты 0,8 1,6 – –
Геофиты 13,8 10,5 1,5 –
Гидрофиты – 0,8 1,5 –
Хамефиты 8,1 4,0 – –
Фанерофиты, всего: 14,6 12,9 52,9 100
Мезофанерофиты 4,1 4,0 7,4 72,7
Микрофанерофиты 1,6 4,0 16,2 –
Нанофанерофиты 8,9 4,8 29,4 27,3
(17,2 %), третью – неморальные 
(6,6 %).
Анализ состава жизненных 
форм индигенной фракции по 
системе К. Раункиера показы-
вает преобладание группы ге-
микриптофитов (57,7 %), второе 
место по числу видов состав-
ляют криптофиты и фанерофи-
ты (по 14,6 %). Меньше всего 
представлены группы хамефи-
тов (8,1 %) и терофитов (4,9 %) 
(табл. 1).
Среди жизненных форм по си-
стеме И. Г. Серебрякова 65,0 % 
видов фракции относится к груп-
пе многолетних трав, из них 
преобладают многолетние кор-
невищные (37,4 %). Вторую по-
зицию занимает группа древес-
ных растений (18,7 %), в которой 
преобладают кустарники (8,9 %). 
Малолетние травы составляют 
6,5 %, высшие споровые расте-
ния (хвощи, плауны, папоротни-
ки) в сумме дают 9,76 % (табл. 2).
По отношению к влажности и 
водному режиму в составе фрак-
ции самой крупной по количе-
ству видов группой являются 
мезофиты (67,5 %). Второе место 
занимают гигрофиты (13,0 %), 
третье – гигромезофиты (10,6 %) 
(табл. 3).
Таблица 2
Распределение жизненных форм флоры сосудистых растений лесопарка  
им. Лесоводов России во фракциях по классификации И. Г. Серебрякова
Жизненные формы  
по И. Г. Серебрякову










1 2 3 4 5
Малолетние травы, всего 6,5 15,3 32,4 –
Малолетники 6,5 14,5 32,4 –
Малолетник паразитический – 0,8 – –
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1 2 3 4 5
Многолетние травы, всего 65,0 67,7 13,2 –
стержнекорнекорневые 5,7 14,5 2,9 –
корневищные 37,4 26,6 4,4 –
дерновинные 5,7 6,5 1,5 –
кистекорневые 4,1 4,8 1,5 –
корнеотпрысковые – 4,8 2,9 –
суккулентно–листовые  
клубнеобразующие
0,8 – – –
луковичные 0,8 – – –
лиановидный вьющиеся 0,8 – – –
надземно–ползучие 4,07 4,0 – –
надземно–столонообразующие 0,81 2,4 – –
столонообразующие 0,81 0,8 – –
подземно–столонообразующие 1,6 – –
полупаразитические 1,6 0,8 – –
вечнозеленые зимнеползучие 0,8 – –
клубнеобразующие – 2,4 – –
лиановидные – 0,8 – –
Древесные, всего 18,7 13,7 50,0 100,0
Одноствольное вечнозеленое  
дерево
3,3 – – 18,2
Кустовидное вечнозеленое  
дерево
0,8 – – –
Лиановидный кустарник 0,8 – – –
Одноствольное листопадное  
дерево
0,8 3,2 7,4 45,5
Кустарничек 1,6 – –
Полукустарничек 1,6 0,8 – –
Кустарник 8,9 5,7 30,9 27,3
Вечнозеленый стелющийся  
полукустарник
0,8 – – –
Листопадное дерево – 2,4 11,8 9,1
Многолетний полукустарник – 0,8 – –
Вечнозеленый длиннокорневищный 
кустарниковидный плаун
0,8 – – –
Вечнозеленый длиннокорневищный 
травовидный хвощ
0,8 – – –
Длиннокорневищный  
травовидный хвощ
– 2,4 – –
Корневищный травовидный  
папоротник
2,4 – – –
Розеточный травовидный  
папоротник
5,7 – – –
Водный свободноплавающий  
листецовый поликарпик (плестофит)
– 0,8 – –
Водный укореняющийся  
длиннопобеговый  
труднообразующийся поликарпик  
(гидратофит)
– – 1,5 –
Окончание табл. 2
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Группы местообитаний лесо-
парка разнообразны, им соот-
ветствуют 17 эколого-ценотиче-
ских групп видов. Больше всего 
видов принадлежит к лесной 
группе (52,9 %), вторую пози-
цию занимают виды луговой и 
лугово-лесной групп (8,9 %), не-
многим меньше видов, относя-
щихся к лугово-болотной группе 
(8,1 %). Следует отметить, что 
ряд видов (4,9 %) произраста-
ет как в естественных место- 
обитаниях, так и в рудеральных 





Спектр экологических групп флоры сосудистых растений  
лесопарка им. Лесоводов России во фракциях по отношению к влажности
Экологические группы  
по отношению к увлажнению




Мезофит 67,5 65,3 94,1 100
Ксеромезофит 4,1 4,8 1,5 –
Гигрофит 13,1 8,1 – –
Гигромезофит 10,6 10,5 2,9 –
Мезогигрофит 3,3 8,1 – –
Мезоксерофит 0,9 0,8 – –
Гидрогигрофит 0,8 2,4 – –
Гидрофит – – 1,5 –
Таблица 4 
Распределение групп местообитаний по фракциям  
во флоре сосудистых растений лесопарка им. Лесоводов России
Эколого–ценотические группы  
(группы местообитаний)




1 2 3 4 5
Лесная 52,9 6,5 45,6 90,9
Болотно-лесная 4,9 4,0 – 9,1
Скальная 0,8 – – –
Лугово-лесная 8,9 – – –
Лугово-болотная 8,2 – – –
Луговая 8,9 1,6 1,5 –
Луговая рудеральная 1,6 40,3 1,5 –
Эрозиофильная 0,8 – – –
Болотно-луговая 0,8 – – –
Прибрежно-лесная 0,8 – – –
Прибрежно-болотная 0,8 – – –
Лесная рудеральная 0,8 8,1 – –
Лугово-лесная рудеральная 1,6 12,9 – –
Лугово-степная 1,6 – – –
Болотная 3,3 1,6 – –
Прибрежно-водная 2,4 5,7 1,5 –
Лугово-болотно-рудеральная 0,8 4,0 – –
Эрозиофильно-рудеральная – 5,7 – –
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1 2 3 4 5
Прибрежно-луговая – 0,8 – –
Прибрежно-болотно-рудеральная – 1,6 – –
Лугово-степная рудеральная – 0,8 – –
Болотно-рудеральная – 0,8 – –
Рудеральная – 0,8 48,5 –
Прибрежно-водно-рудеральная – 0,8 – –
Лугово-прибрежно-водная – 0,8 – –
Водная – 0,8 1,5 –
Окончание табл. 4
Апофитные виды (или апо-
фитная фракция флоры) – это 
аборигенные (местные, корен-
ные) растения, которые переа-
даптировались к существованию 
в нарушенных человеком место-
обитаниях (дороги, свалки), их 
эколого-биологические особен-
ности позволяют им расти на ан-
тропогенных субстратах. 
Доля апофитных видов зна-
чительна по отношению к доле 
индигенных. Это дает основание 
предположить, что на террито-
рии лесопарка в значительной 
степени развиты нарушенные 
человеком местообитания (ан-
тропогенные экотопы). На антро-
погенных экотопах развиваются 





ва лесопарков г. Екатеринбурга 
в результате интенсивной ан-
тропогенной и рекреационной 
деятельности подтверждают ис-
следования Н.П. Швалевой. Ав-
тором отмечено, что в результа-
те рекреационного воздействия 
изменяются такие параметры 
живого напочвенного покрова, 
как видовое разнообразие и его 
надземная фитомасса. Так, при 
увеличении степени рекреаци-
онного воздействия отмечается 
уменьшение общего флористи-
ческого разнообразия, выпадение 
чувствительных к воздействию 
видов, появление и усиление раз-
вития более устойчивых к антро-
погенным нагрузкам видов [7]. 
Особенностью фракции яв-
ляется практическое отсутствие 
в ее составе видов, относящихся 
к высшим споровым растениям, 
кроме представителей отдела 
хвощевидные (Equisetum arvense, 
Equisetum pratense, Equisetum 
sylvaticum). Среди высших се-
менных растений в составе фрак-
ции отсутствуют голосеменные. 
Более половины видов фракции 
относится к полизональной ши-
ротной группе (62,9 %), растений 
бореальной широтной группы – 
25,8 %. Другие широтные группы 
не столь многочисленны.
Процентное соотношение 
групп жизненных форм расте-
ний по системе К. Раункиера 
очень схоже с таковым в инди-
генной фракции и повторяет её: 
абсолютное большинство видов 
является гемикриптофитами 
(59,7 %), вторую позицию состав-
ляют криптофиты и фанерофиты 
(12,9 %), терофитов – 10,5 %, ха-
мефитов – 4,0 % (см. табл. 1).
В процентном составе преоб-
ладающих жизненных форм по 
И. Г. Серебрякову также наблю-
дается сходство с предыдущей 
фракцией – больше половины 
видов относится к группе мно-
голетних трав (67,7 %), среди 
которых преобладают виды мно-
голетние корневищные (26,6 %), 
многолетние стержнекорневые 
(14,5 %), многолетние дерно-
винные (6,5 %). Второе место по 
числу видов составляет группа 
малолетних трав (15,3 %), груп-
па древесных растений с преоб-
ладанием в ней кустарников на-
считывает 13,7 % видов фракции 
(см. табл. 2).
По отношению к водному ре-
жиму наиболее многочисленной 
экологической группой являют-
ся мезофиты (65,3 %), вторую 
позицию занимают гигромезо-
фиты (10,5 %), гигрофиты и ме-
зогигрофиты занимают третье 
место по числу видов (по 8,1 %) 
(см. табл. 3).
Спектр местообитаний видов 
апофитной фракции представ-
лен 18 ценотическими группами. 
Особенностью является то, что 
апофитные растения произрас-
тают как в естественных место-
обитаниях, так и в нарушенных 
в результате антропогенного 
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воздействия. Наиболее представ-
лены по числу входящих видов 
лугово-рудеральная (40,3 %), лу-
гово-лесная рудеральная (12,9 %), 
лесная рудеральная (8,1 %), лес-
ная (6,5 %), прибрежно-водная 
(5,7 %), эрозиофильно-рудераль-
ная (5,7 %) (см. табл. 4).
Адвентивные виды (или ад-
вентивная фракция флоры) – это 
иноземные (пришлые, чужие, 
заносные, некоренные) виды 
растений, появление которых на 
изучаемой местности не связано 
с естественным процессом фло-
рогенеза. Более половины видов 
адвентивной фракции по проис-
хождению являются эргазиофи-
тами (58,8 %), т. е. были занесены 
на изучаемую территорию пред-
намеренно, 41,2 % видов занесе-
ны человеком случайно и состав-
ляют группу ксенофитов. 
Большинство видов адвентив-
ной фракции по происхождению 
средиземноморские (17,7 %), 
второе место по численности 
занимают ирано-туранские и се-
вероамериканские виды (16,2 %), 
третье место – европейские виды 
(8,8 %).
Процентное соотношение 
жизненных форм по системам 
К. Раункиера и И. Г. Серебря-
кова отличается от первых двух 
фракций. По системе К. Раун-
киера преобладает группа фа-
нерофитов (52,9 %), которую 
составляют в основном нано-
фанерофиты (29,4 %) и микро-
фанерофиты (16,2 %), вторая 
по численности видов – группа 
терофитов (27,9 %), гемикрипто-
фитов – 16,2 %, криптофитов – 
2,9 %, хамефиты отсутствуют 
(см. табл. 1).
По системе И. Г. Серебрякова 
большинство видов относится 
к группе древесных растений 
(52,9 %), из которых преоблада-
ют кустарники (30,9 %), мало-
летних трав – 32,4 %, меньше 
всего многолетних трав (13,2 %) 
(см. табл. 2).
Почти все виды адвентивной 
фракции по отношению к влаж-
ности в пределах исследуемой 
территории относятся к группе 
мезофитов (94,1 %), остальные 
немногочисленные виды – к ги-
дрофитам, ксеромезофитам, ги-
громезофитам (см. табл. 3).
Фракция адвентивных расте-
ний не отличается большим раз-
нообразием ценотических групп 
по местообитаниям: 48,5 % ви-
дов занимают рудеральные ме-
стообитания (пустыри, залежи, 
отвалы, карьеры, обочины дорог, 
свалки и т.д.), 45,6 % видов от-
носятся к лесной эколого-цено-
тической группе (см. табл. 4).
Среди видов адвентивной 
фракции есть агрессивные виды, 
которые способны заселяться 
в естественные коренные место-
обитания, широко распростра-
няться там и вытеснять корен-
ные аборигенные виды (агрио-
фиты, или инвазионные виды). 
Инвазионных видов обнаружено 
10 (14,7 %): марь белая, сверби-
га восточная, ирга колосистая, 
кипрей ложнокраснеющий, клён 
ясенелистный, недотрога желе-
зистая, облепиха крушиновид-
ная, вьюнок полевой, полынь 
горькая, элодея канадская.
Адвентивные относительные 
виды (или адвентивная относи-
тельная фракция) – это виды, ко-
торые относительно Урала счита-
ются аборигенными, коренными, 
но относительно флоры терри-
тории лесопарка им. Лесоводов 
России адвентивными, так как 
ареал распространения этих рас-
тений не захватывает изучаемую 
территорию и проходит север-
нее либо южнее широты или за-
паднее либо восточнее долготы 
г. Екатеринбурга. При установ-
лении ареалов распространения 
видов адвентивной относитель-
ной фракции использовалась ли-
тература [8–11].
Адвентивная относительная 
фракция флоры лесопарка вы-
деляется нами впервые и содер-
жит 11 видов: ель сибирская, 
сосна кедровая сибирская, дуб 
черешчатый, тополь белый, 
липа мелколистная, вяз шерша-
вый, вяз гладкий, вишня кустар-
никовая, клен остролистный, 
крушина ломкая, жостер слаби-
тельный.
По широтному распростране-
нию большинство видов отно-
сится к неморальной широтной 
группе (7 видов), бореальных 
видов – 2, лесостепных – 1, немо-
рально-лесостепных – 1.
По спектру жизненных форм 
К. Раункиера все 11 видов отно-
сятся к группе фанерофитов, сре-
ди которых преобладают мезофа-
нерофиты (см. табл. 1). 
По системе жизненных форм 
И. Г. Серебрякова все виды ад-
вентивной относительной фрак-
ции принадлежат к группе дре-
весных растений, среди которых 
преобладают одноствольные ли-
стопадные деревья и кустарники 
(см. табл. 2).
По отношению к влажности 
и водному режиму все виды 
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фракции относятся к эколо-
гической группе мезофитов 
(см. табл. 3).
Почти все виды этой фракции 
растут под пологом леса и при-
надлежат к лесной эколого-цено-
тической группе (см. табл. 4).
Редкие охраняемые виды. 
Во флоре лесопарка обнаруже-
ны виды, внесенные в Красные 
книги Среднего Урала (3 вида) и 
Свердловской области (2 вида). 
Все виды относятся к 3-й кате-
гории (редкие виды, подлежа-
щие охране): лилия волосистая 
(Lilium pilosiusculum), напер-
стянка крупноцветковая (Digitalis 
grandiflora), вудсия альпийская 
(Woodsia alpina) [12,13].
Выводы
Во флоре лесопарка им. 
Лесоводов России выявлено 
326 видов сосудистых растений. 
Большая часть видов относит-
ся к апофитной и индигенной 
фракциям, адвентивная фрак- 
ция по количеству видов зани-
мает вторую позицию, наименее 
представлена в видовом отноше-
нии адвентивная относительная 
фракция. Индигенная и апофит-
ная фракции, которые состоят 
из местных коренных видов, 
составляют аборигенный (авто- 
хтонный) элемент флоры, виды 
адвентивной фракции образу-
ют адвентивный (аллохтонный) 
элемент флоры, состоящий из 
иноземных пришлых видов. Ад-
вентивные относительные виды 
(или адвентивная относительная 
фракция) – коренные виды для 
Урала в целом, но относитель-
но флоры территории лесопарка 
им. Лесоводов России являют-
ся адвентивными, так как ареал 
этих видов проходит севернее 
либо южнее широты и западнее 
или восточнее долготы г. Екате-
ринбурга. 
Большое количество апофит-
ных видов говорит о трансфор-
мации естественных местоо-
битаний лесопарка вследствие 
интенсивной антропогенной и 
рекреационной нагрузки на его 
территории. Синатропизация 
флоры ведёт к адаптации видов 
естественной растительности 
к нарушенным сорным место-
обитаниям, виды, которые не 
смогли приспособиться, исчеза-
ют с данной территории. Идёт 
процесс замены видов коренной 
растительности на виды инозем-
ные и культурные.
По широтному распростра-
нению в индигенной фракции 
преобладают бореальные виды, 
в апофитной – виды полизональ-
ной широтной группы. В адвен-
тивной фракции более половины 
видов по происхождению явля-
ются эргазиофитами, т. е. были 
занесены на изучаемую террито-
рию преднамеренно, остальные 
занесены человеком случайно и 
составляют группу ксенофитов. 
В адвентивной относительной 
фракции большинство видов от-
носится к неморальной широт-
ной группе.
Анализ состава жизненных 
форм по системе К. Раункиера 
показал, что в индигенной и апо-
фитной фракциях преобладает 
группа гемикриптофитов, мень-
ше всего представлены хамефи-
ты и терофиты. В адвентивной 
фракции большинство видов и 
все виды в адвентивной относи-
тельной фракции представлены 
фанерофитами.
Среди жизненных форм по 
системе И. Г. Серебрякова более 
половины видов индигенной и 
апофитной фракций относится 
к группе многолетних трав, из 
них преобладают многолетние 
корневищные. Большинство ви-
дов адвентивной фракции отно-
сится к группе древесных расте-
ний, из которых преобладают ку-
старники. Все виды адвентивной 
относительной фракции принад-
лежат к группе древесных расте-
ний, среди которых преобладают 
одноствольные листопадные де-
ревья и кустарники.
По отношению к влажности и 
водному режиму в составе всех 
фракций наиболее многочислен-
ной является группа мезофитов.
По приуроченности к опреде-
ленным типам местообитаний 
среди видов индигенной фрак-
ции большинство относится 
к лесной группе. Виды апофит-
ной фракции произрастают как 
в естественных, так и в антро-
погенно нарушенных местооби-
таниях. Наиболее представлена 
лугово-рудеральная группа. Сре-
ди видов адвентивной фракции 
многочисленна группа агрио-
фитов, или инвазионных видов. 
Почти все виды адвентивной 
относительной фракции растут 
под пологом леса и относятся 
к лесной эколого-ценотической 
группе
Несмотря на большую антро-
погенную и рекреационную на-
грузку на территории лесопарка 
сохранились 3 вида редких рас-
тений, занесенных в Красную 
книгу Среднего Урала.
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Смородина черная (Ribes nigrum L.) – один из самых распространенных подлесочных видов лесных 
насаждений России. Приведены сведения о достижениях селекционеров XIX–XXI столетий. Они исполь-
зовали гибридизацию, интродукцию и посев семян от свободного опыления зимостойких, урожайных и 
крупноплодных культиваров. При оценке гибридных форм применен метод ранжирования, который за-
ключался в оценке комплекса признаков. Каждому из признаков сеянца соответствовал свой ранг. Лучше-
му присваивался 1-й ранг, второму месту – 2-й ранг и т. д. Сорта с одинаковыми показателями имели один 
и тот же ранг. Наименьшая сумма рангов по комплексу хозяйственно ценных признаков выводила сорт 
на 1-е, 2-е, 3-е и т. д. места. Соответствующие ранги устанавливались по урожайности за два года, сред-
ней и максимальной массам ягод, а также по вкусу ягод (1-й ранг – десертный, 2-й ранг – кисло-сладкий, 
3-й ранг – кислый).
Первые четыре места заняли гибридные сеянцы селекции Т. В. Шагиной от свободного опыления «Ва-
ловой» («Буревестник», «Фортуна», «Доброхот», «Мушкетер»). Их крупноплодность сочетается с урожай-
ностью.
С помощью интродукции на Урале адаптирован крупноплодный сорт смородины черной «Краса Льво-
ва» со стабильной урожайностью. Аналитическая селекция позволила выделить перспективные сеянцы по 
массе ягод формы № 6 (1,9 г), № 8 и № 9 (1,8 г), по урожайности на второй год плодоношения – формы № 6 
(1,1 кг/куст) и № 8 (1,2 кг/куст). Отобранные формы от свободного опыления лучших сортов и интроду-
цента показывают эффективность аналитической селекции. Успешное выращивание сортов смородины 
черной предполагает постоянное сортообновление.
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